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Kesenjangan informasi antara pemegang saham (prinsipal) 
dengan manajemen (agen) menyebabkan adanya konflik keagenan. 
Hal ini menyebabkan manajemen dapat melakukan manajemen pajak 
untuk mengefisienkan beban pajak yang dibayar perusahaan 
sehingga diperoleh laba bersih yang tinggi pula. Manajemen pajak 
dapat dipengaruhi oleh siklus hidup perusahaan bersangkutan. Setiap 
tahapan siklus hidup memiliki karakteristik yang berbeda dan 
masalah perpajakan yang berbeda, maka memiliki manajemen pajak 
yang berbeda pula (Rahardjo, 2015). Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan secara empiris perbedaan manajemen 
pajak antar tahapan siklus hidup perusahaan yaitu growth, mature, 
dan stagnant, dimana Cash ETR digunakan sebagai proksi untuk 
mengukur manajemen pajak.  
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 dengan sampel 68 
perusahaan dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji beda rata-rata (independent sample T-
test).  
Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat 
perbedaan manajemen pajak antar tahapan siklus hidup perusahaan. 
Sedangkan pengujian tambahan (dengan mengeluarkan variabel AGE 
dan memperoleh klasifikasi siklus hidup yang baru) hanya dapat 
membuktikan perbedaan manajemen pajak antar tahapan mature dan 
stagnant. Hal ini menunjukkan bahwa adanya variabel age 
berpengaruh terhadap klasifikasi siklus hidup perusahaan. 
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The information discrepancy between share holder 
(principal) and management (agent) can cause an agency problem. 
This can cause the management does the tax management to relieve 
the amount of tax load which will be paid by the company to get 
higher net profit. The tax management can be influenced by the life 
cycle of that following company. Each stages of life cycle has 
different characteristic and also a set of tax problem. The goal of this 
research is to prove empirically the difference of tax management 
between stages of company life cycle which is growth, mature, and 
stagnant where ETR cash is used as a proxy to measure the tax 
management.  
The object of this research is manufacture companies which 
listed on the Stock Exchange in 2015 with a sample of 68 companies 
selected by purposive sampling technique. Data sources derived from 
company’s audited financial statement. The testing method of the 
hypothesis by using  different test average (independent sample T-
test).  
The result of this research proved that there is no tax 
management difference between stages of company's lifecycle. 
Meanwhile the additional test (by giving the Age variable and getting 
new classification of life cycle) only proved the difference of tax 
management between mature and stagnant stages. This suggests that 
the age variable effect on the classification of the company life cycle. 
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